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Tujuan penelitian ini adalah kemampuan rasio keuangan yang terdiri dari 
Rasio Likuiditas (Current Ratio ), Rasio Aktivitas (Total Assets Turnover), dan 
Rasio Leverage (Debt to Equity Ratio ) mampu mempengaruhi perubahan laba. 
Hipotesis dalam penelitian ini adalah 1) H1:  Diduga rasio likuiditas 
berpengaruh signifikan terhadap perubahan laba perusahaan asuransi di Bursa 
Efek Indonesia. 2) H2: Diduga rasio aktivitas berpengaruh signifikan terhadap 
perubahan laba perusahaan asuransi di Bursa Efek Indonesia. 3) H3:  Diduga rasio 
leverage berpengaruh signifikan terhadap perubahan laba perusahaan asuransi di 
Bursa Efek Indonesia. 
Berdasarkan hasil uji t bahwa rasio likuiditas berpengaruh signifikan 
terhadap perubahan laba perusahaan asuransi di Bursa Efek Indonesia. Hal ini 
menunjukkan bahwa semakin baik kemampuan perusahaan dalam menjamin 
kewajiban-kewajiban jangka pendeknya, maka laba perusahaan akan semakin 
mengalami peningkatan. Rasio aktivitas berpengaruh signifikan terhadap 
perubahan laba perusahaan asuransi di Bursa Efek Indonesia. Hal ini 
menunjukkan bahwa semakin baiknya kemampuan perusahaan dalam 
memberdayakan sumber daya akan lebih efektif meningkatkan laba perusahaan. 
Dan Leverage berpengaruh signifikan terhadap perubahan laba perusahaan 
asuransi di Bursa Efek Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tingginya 
kemampuan perusahaan dalam menjamin kewajiban-kewajiban jangka 
panjangnya, maka laba perusahaan akan semakin mengalami peningkatan. 
Berdasarkan hasil uji f menunjukkan bahwa rasio likuiditas, rasio 
aktivitas, leverage secara simultan berpengaruh terhadap perubahan laba 
perusahaan asuransi di Bursa Efek Indonesia tahun 2006 sampai dengan tahun 
2008.  
Berdasarkan hasil koefisien determinasi (R2)  sebesar 0,548 berarti bahwa 
rasio likuiditas, rasio aktivitas, dan leverage memberikan sumbangan sebesar 
54,8%, terhadap perubahan laba perusahaan asuransi di Bursa Efek Indonesia 
tahun 2006 sampai dengan tahun 2008, sedangkan sisanya sebesar 45,2% dapat 
dijelaskan oleh variabel yang lain di luar model. 
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